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El problema de la producción 
del olivo 
El olivo es el más precioso árbol de la 
creación, porque el hombre con aceite 
condimenta su comida, alimenta la luz 
que le libra de la obscuridad de la noche, 
alumbra el altar donde rinde culto á la 
Divinidad; la Iglesia le utiliza para sus 
Sacramentos; la industria se sirve de él 
para la maquinaria, y fué el olivo el árbol 
divino en la antig-üedad, el símbolo de la 
paz, de la sabiduría, de la abundancia y 
de la gloria. 
^'o es mi objeto ocuparme del olivo en 
sus variedades, n i del clima que le con-
viene, n i del terreno que le es propio, n i 
de su multiplicación por semilla, planto-
nes, raíces, injerto y estaca?; tampoco me 
ocuparé de la elaboración del aceite, por-
que no trato más que de resolver el pro-
blema de la producción de los olivos ya 
criados. 
Para que el olivo produzca, se necesi-
ta: 1.°, labrar el terreno; 2.°, abonarle; 
3.°, podarle; 4.°, separarle la corteza seca; 
5.°, agua; 6.°, no asociarle con cereales, 
y 7.°, recoger las aceitunas á tiempo. 
I.0 Labrar el ¿mvjw?.—Labrando se 
meteoriza la tierra; se ahueca, ablanda, 
esponja; se desunen las moléculas que la 
componen; se facilita que los gases pene-
tren mejor y en mayor cantidad; se abre 
el camino para que el árbol, extendiendo 
sus raíces, pueda proporcionarse su a l i -
mento; se cubren los abonos; se destruyen 
las malas yerbas; se facilita el paso del 
agua, y por último, las labores aumentan 
la fertilidad del suelo. Dos labores con 
arado, la una á últimos de Diciembre ó 
primeros de Enero, y la otra en Marzo ó 
Abr i l , son indispensables para el cultivo 
del olivo. Es, en mi concepto, perjudicial 
labrar el olivo desde Mayo á Noviembre, 
ó sea el período que emplea el árbol en su 
fructificación, porque se romperían mu-
chas raicillas y dejaría de afluir al olivo 
la cantidad de savia necesaria para al i -
mentar el fruto. No basta, como creen 
algunos, cultivar un pequeño círculo al-
rededor del olivo, porque no son las raices 
grandes inmediatas al pie del árbol las 
que proporcionan el alimento, sino las 
raicillas que se encuentran á distancia 
del tronco. 
2.° Á bouarle.—No ha de perder de vis-
ta el agricultor que los vegetales se com-
ponen de cuatro elementos orgánicos: car-
bono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, y 
diez minerales: fósforo, azufre, cloro, s i l i -
cio, hierro, manganeso, calcio, magnesio, 
sodio y potasio. El mejor abono será el que 
contenga los elementos expresados, que 
reuniéndolos, según Boussingault, el es-
tiércol de cuadra, es el mejor para el olivo; 
pero ¿es el único abono? No; el alpechín, 
ó sean las aguas ú oleazasde los infiernos 
de los molinos de aceite, pues Olivier 
asegura que dicho líquido acaba y des-
truye las plantas perjudiciales y fertiliza 
el olivo; la sal ó cloruro de sodio, que 
componiéndose de dos de los minerales 
que entran en la vegetación, no sólo los 
entrega al vegetal, sino que estimula la 
savia, siendo ésta más nutrit iva por l i -
brarla del exceso de agua, y por ende del 
kermes (pulgón que vive de la goma que 
sale en los poros del envés de las hojas y 
con su excremento forma la negrura); la 
cal que obra sobre las substancias o rgá-
nicas del terreno y sobre los elementos 
minerales del mismo; un suelo desprovis-
to de ella es improductivo, porque forma 
parte integrante del vegetal; los escom-
bros ó residuos de las demoliciones para 
los terrenos que no sean calcáreos, por 
entrar en su composición los cloruros de 
sodio, potasio y calcio; los nitratos de po-
tasa y de cal y la magnesia; la incinera-
ción del terreno (hormigueros), cuyos re-
sultados útilísimos son harto conocidos, 
sobre todo si se quema la rama del mismo 
olivo; la ceniza, que mejora el terreno, 
pues se compone de todos los elementos 
minerales que la planta saca de la tierra; 
el excremento humano, con virtiéndole en 
cal animalizada ó varech animalizado, ó 
mezclando por hectolitro de excrementos 
2 kilogramos de sulfato de hierro (capa-
rrosa verde esmeralda), con lo cual se 
convierte el carbonato de amoníaco, cuer-
po volátil, en sulfato de amoníaco, sal 
Aja, tales son los abonos útiles y prove-
chosos al olivo, los que se han de espar-
cir superficialmente á un metro de dis-
tancia del punto donde caen perpendicu-
larmente las ramas exteriores, por resi-
dir las raicillas que los absorben del sue-
lo, las que van á la capa superficial del te-
rreno á buscar los jugos nutritivos. 
3. ° Podarle.—El que poda el olivo coge 
fruto, dijo Columela hace casi dos mi l 
años, y la experiencia agrícola ha confir-
mado á través de los siglos esta verdad. 
Las ramas verticales se han de cortar; 
ellas absorben la savia de las horizontales 
y oblicuas, que son las fructíferas; ellas 
impiden que el sol y el aire penetren, y 
donde no da el sol no cuaja la ñor. Las 
ramas secas han de quitarse, porque se 
pudren y comunican la muerte á la parte 
viva, siendo el conducto por donde pene-
tran los insectos al tronco. Los renuevos 
se han de separar, porque su inmediación 
á las raíces les proporciona absorber con 
preferencia la savia. No se olvide que los 
ramos de dos años son los que únicamen-
te producen. Y téngase presente lo que 
he dicho en otros artículos: «Malo es no 
podar y peor hacerlo con exceso. La vida 
de la planta está en las hojas.» 
4. ° Separarle la corteza seca—Que la 
corteza se ha de separar del olivo, lo indi-
ca el mismo árbol, desde el momento que 
éste la presenta hendida, abierta y sepa-
rada en varios puntos del tronco como de 
un envoltorio inútil del que quiere des-
prenderse. En la corteza seca anidan mu-
chos insectos que se libran de la intempe-
rie, saliendo los unos á devorar el fruto, 
los otros destruyen los brotes tiernos y 
los otros barrenan el tronco. La corteza 
seca tapa los poros corticales é impide 
que cumplan su misión, que es exhalar el 
exceso de agua, y por lo tanto, separán-
dola, la savia es más nutri t iva. La corte-
za seca, impregnada de humedad, contri-
buye en invierno á helar el olivo y en la 
primavera á que se pudra. Para abrir y 
agrietar el árbol la corteza seca ha tenido 
necesidad de hacer un gran esfuerzo, y 
para ello ha tenido que comprimir y es-
trechar los tubos que dan paso á la savia; 
por lo tanto, separándola, se desarrollará 
más el tronco. Los olivos sin descortezar 
son negros; los descortezados blancos, y 
como son árboles de vegetación continua, 
tienen más calor en invierno y más fresco 
en verano. Con lo que antecede se paten-
tiza la utilidad de separar la corteza seca 
de los olivos. 
5. ° Agua.-~E\ agua entra en la com-
posición del olivo cerca del 50 por 100 de 
su peso; es, por lo tanto, necesario propor-
cionársela. En los olivos de secano, cuan-
do el terreno tiene a lgún declive, se for-
marán caballones ó piletas á la distancia 
de 3 á 5 metros del tronco, y en la parte 
opuesta de donde proceden las aguas. El 
riego es indispensable al olivo en invier-
no, en especial en el mes de Enero, pues 
una buena sazón durante el mismo ase-
gura la cosecha; es útil en Agosto y Sep-
tiembre, y muy perjudicial en Junio y Ju-
lio, pues durante estos dos meses no con-
viene que la savia sea acuosa sino muci-
lagiuosa; el fruto está en su infancia, y 
el almento ha de ser nutritivo. 
6. ° iVb asociarle co)i cereales.—Los ce-
reales esquilman el terreno y viven en la 
primera zona del mismo; los olivos viven 
también en la primera zona, y la expe-
riencia enseña que el que siembra un ol i -
var no recoge n i aceitunas n i tr igo. No 
sólo eso, ocupado el terreno con los cerea-
les, no pueden darse al olivo las labores 
en la época oportuna. 
7. ° Recoger las aceitunas d tiempo.— 
Mientras están las aceitunas en el olivo, 
siguen alimentándose de los brotes que 
las sostienen, y éstos se debilitan. Esta es 
la causa que el olivo no produzca dos años 
seguidos, puesto que el fruto del año si-
guiente encuentra exhausto el ramo que 
le ha de sustentar. El aceite se halla for-
mado en la aceituna un mes antes de su 
completa madurez, y desde el momento 
que pierde el color verde y adquiere el 
rojo ó negro, es cuando se ha de recoger, 
y el aceite es de mejor calidad. Es un error 
el pensar que cuanto más tiempo está la 
aceituna en el árbol, más aceite recoge. 
Este error es debido á que, recogiendo las 
aceitunas tarde cuando están secas ó arru-
gadas por el frío, entran más aceitunas 
por molada. Es de sentido común que los 
frutos se han de recoger cuando están ma-
duros, no cuando están pasados, muertos 
ó podridos, como se hace con las aceitu-
nas. La naturaleza á cada fruto le ha do-
tado de su color especial, para que el 
hombre, con sólo verlo, sepa cuándo está 
maduro. Qui cul i antes del Jené, se deix 
Voli a l olivé peí any que vé. Es decir: El 
que recoge la aceituna antes del mes de 
Enero, fácil que tenga cosecha en el pró-
ximo año, porque el árbol para producir 
necesita descansar. 
Cumpliendo las siete condiciones que 
he enumerado, puede resolverse el proble-
ma de la producción de los olivos, salvo 
las escarchas y las sequías, contra las 
cuales, dada la falta de bosques, el agri-
cultor es impotente para combatirlas. 
ANTONIO DE MAGRISÁ. 
Crónica de la filoxera 
La filoxera, como hemos indicado en 
anteriores números, va propagándose con 
alarmante rapidez en la provincia de Ta-
rragona. De los reconocimientos practi-
cados úl t imamente por los Ingenieros 
agronómos que forman parte de la Sección 
de Plagas del campo, y por las brigadas 
que aquéllos tienen á sus órdenes, resulta 
que la infección ha adquirido extensión 
considerable en los términos de Vallmoll 
y Porrera, por no haber dado aviso las 
Comisiones municipales hasta que el mal 
ha adquirido extraordinario desarrollo. 
Comienza á dominar el pesimismo en 
los encargados |de contener los estragos 
de la filoxera, por juzgarse impotentes 
para evitar la propagación del devastador 
insecto, y nada tendría de sorprendente 
que se abandonara la campaña de defen-
sa, y se aconsejara la repoblación de los 
viñedos con cepas americanas, como úni-
co recurso para evitar la desaparición de 
la industria vinícola. La inacción durante 
los tres últ imos años ha sido absoluta, y 
la misma Junta provincial de defensa no 
se ha cuidado de poner coto oportuna-
mente á la difusión de la plaga. 
No es de extrañar que los viticultores 
pongan ahora el grito en el cielo, y que 
los periódicos locales censuren acerba-
mente al Consejo provincial de Agricul-
tura, y á la Junta de defensa contra la 
filoxera. Para que nuestros lectores co-
nozcan hasta dónde llega el abandono de 
algunos miembros de las Corporaciones 
citadas, reproducimos lo que hace algu-
nos días escribía el Diario de Tortosa, 
censurándolas: 
«Esta (la Junta provincial), decía, se 
compone del Gobernador Presidente, de 
los Vocales natos, Diputado provincial, 
Comisario regio. Vocal del Consejo de 
Agricultura, Delegado de Hacienda, I n -
geniero Jefe de Montes, Catedrático de 
Agricultura é Historia Natural, é Ingenie-
ro agrónomo, Secretario; y de los vit icul-
tores Sres. Marqués de Montoliu, Sato-
rras, Querol, Canals, Maten y Cabré. 
De éstos asisten ordinariamente á las 
sesiones, que siempre han de celebrarse 
de segunda convocatoria, los Vocales na-
tos, Comisario regio, Ingeniero de mon-
tes. Catedrático de Agricultura é Ingenie-
ro agrónomo, y los viticultores señores 
Marqués de Montoliu, Satorras, Querol y 
Cabré. 
Los demás concurren sólo de vez en 
cuando, existiendo Vocal nato que no se 
ha posesionado todavía de su cargo. 
Mayor es aún la indiferencia del Conse-
jo provincial de Agricultura, á que per-
tenece dicha Sección, pues éste se reúne 
rarísimas veces, siendo muy exiguo el 
número de Vocales que asisten á las po-
quísimas sesiones que celebra, cuando se 
compone de personal bastante numeroso. 
No se concibe este modo de ser de aque-




Por Real orden de 16 de Noviembre úl-
timo se concede el establecimiento de 
depósitos en las islas Canarias para aque-
llas mercancías que satisfacen derechos 
al Estado en vir tud de los arts. 9.°, 10 y 
11 de la Ley de Presupuestos de 1892-93, 
teniendo en cuenta que la importación de 
dichas mercancías allí se halla en el mis-
mo caso que la de las coloniales en la Pe-
nínsula, las cuales gozan del beneficio de 
depósito en los puertos en que existen ta-
les establecimientos, á pesar de no satis-
facer derechos de Arancel; y también que 
es de justicia no privar al comercio de 
aquel Archipiélago de los beneficios que 
los depósitos reportan, sobre todo cuando 
el goce de los mismos puede acrecentar 
las relaciones mercantiles con las costas 
de Africa. 
Los depósitos estarán sujetos á lo pres-
cripto en las Ordenanzas generales de la 
renta de Aduanas, y á las reglas especia-
les siguientes: 
1. a Los depósitos podrán establecerse 
únicamente en los puertos de Santa Cruz 
de Tenerife y de Las Palmas de Gran Ca-
naria. 
2. a No podrá haber más que un depó-
sito en cada uno de los referidos puertos, 
y en él deberán admitirse las mercancías 
indicadas pertenecientes á todos los co-
merciantes que lo soliciten. 
3. a La concesión de los referidos depó-
sitos se adjudicará por el Ministerio de 
Hacienda, á propuesta de la Dirección ge-
neral de Aduanas, y después de oir á la 
Delegación de Hacienda de Canarias, á las 
personas que presenten mejores locales, 
exijan menor canon por derechos de de-
pósito y se comprometan á sostenerlo por 
mayor número de años, siempre que d i -
chas personas presenten la fianza necesa-
ria para responder de los derechos de los 
géneros depositados. 
4. * Para los citados depósitos se desti-
narán locales á propósito que reúnan las 
condiciones de solidez y aislamiento ne-
cesario para la debida seguridad y v i g i -
lancia de las mercancías que en ellos se 
depositen, á cuyo'efecto serán previamen-
te reconocidos por las autoridades y fun-
cionarios que designe la Dirección gene-
ral de Aduanas. 
Y 5.a La intervención y vigilancia de 
las operaciones que se efectúen en estos 
depósitos correrá á cargo de las interven-
ciones de los Registros de Santa Cruz de 
Tenerife y Las Palmas, siendo de cuenta 
del concesionario los gastos de material 
que se consideren necesarios, y los cuales 
serán depositados por años anticipados en 
las Cajas de la provincia. 
Se concede el plazo de un mes desde la 
publicación de estas disposiciones en el 
Boletín oficial de la provincia, para que 
puedan presentarse proposiciones de con-
curso. 
Incuria de la producción 
Es muy frecuente ver grandes superfi-
cies de terrenos incultos, sin más razón 
que el capricho de sus dueños, siendo sus-
ceptibles de cultivo más ventajoso; pero 
se abandonan á este fin, unas veces por la 
incuria de sus dueños, y otras por la i m -
posibilidad de atenderlas á causa de las 
muchas fincas que poseen, cumpliéndose 
aquí el adagio de el que mucho abarca poco 
aprieta, en perjuicio de sus intereses y de 
los públicos. 
Muchos brazos hay de que disponer; dí-
ganlo si no las emigraciones á la Repú-
blica Argentina, Argelia y otros puntos. 
¿Por qué no se colonizan y reparten esas 
tierras á honrados y diligentes braceros, 
ofreciéndoles protección y porvenir, y 
ellos se cuidarán de transformar las v i -
viendas del lobo en amenos campos, ú t i -
les y recreativos al hombre? 
No faltará quien diga que la caza pro-
duce, y las dehesas son necesarias á los 
ganados; pero podrá objetarse que, aun-
que la caza constituye una riqueza, como 
también la constituye la ganader ía , es con 
la condición bien entendida de una buena 
é inteligente administración. 
¿Quién ha de negar que en todas las 
fincas de cierta cabida pueden establecer-
se conejares en sitios á propósito y en pe-
queñas superficies, eligiendo los altos y 
laderas de los cerros más estériles, cons-
truyendo vivares, sembrando hierbas del 
agrado de los conejos, para que siempre 
tengan comida, y guardándolos de los ca-
zadores, se puede obtener una renta regu-
lar, sacándolos á la venta en épocas opor-
tunas, conservando siempre un número 
de cabezas proporcional á la superficie 
del conejar? 
¿Cuánto más abundaría la caza si esto 
se hiciera, y se observaran rigurosamen-
te sus leyes, particularmente en tiempo 
de veda? 
Vemos no es preciso amortizar esas tan 
considerables extensiones de tierra para 
caza, debiéndolas dedicar á otros fines 
más lucrativos. 
Lo propio puede decirse de las dehesas, 
que en gran parte pueden sustituirse por 
prados artificiales y mixtos. 
Además, toda finca es susceptible de 
sostener, en relación á su cabida, un de-
terminado número de ganado, de la clase 
que más se adapte al cultivo en ella esta-
blecido. 
¿Quién afirma que haya explotación 
rural sin aprovechamiento para ganados? 
En las huertas, cuyo cultivo es delicado 
para tener animales, sin embargo, los 
hortelanos celosos crían sus terneras, cer-
dos y asnos, y en cambio, otros menos 
cuidadosos los arrumban á los muladares. 
Queda demostrado que las grandes su-
perficies de tierra inculta dedicada á caza 
por capricho y á dehesas espontáneas, 
son inútiles ó perjudiciales, porque no 
ofrecen los rendimientos que debieran, y 
por añadidura son focos de infección, 
donde se desarrollan plagas insectívoras 
como la destructora langosta; y si no, 
díganlo las provincias extremeñas. 
Por lo demás, es incuestionable que, si 
las fuerzas productoras se ejercitasen so-
bre toda esta clase de terrenos incultos, 
la riqueza pública aumentar ía copiosa-
mente, y la nación podría atender con 
desahogo al sostenimiento de las cargas 
del Estado. 
Pero la producción está inerte, se cruza 
de brazos, todo lo espera y aguarda de la 
acción del Estado, y con esa incuria tra-
dicional y esa apatía invencible no se lo-
gra rá sacar del suelo los frutos y prove-
chos que de su fertilidad había lugar á 
esperar. 
D. M . DE B . 
Correo Agrícola y mercanlil 
(NUESTRAS CARTAS) 
De Andalucía 
Córdoba 4.—Por más que la cosecha de 
aceite es escasa, ha bajado el precio de 
dicho l íquido, cotizándose en nuestros 
molinos de 36 á 37 reales arroba los vie-
jos, y de 35 á 35,50 los nuevos. Es de 
creer que así que avance la recolección, 
mejoren dichos precios. 
Los cosecheros de vinos se presentan 
retraídos para ceder sus existencias en la 
creencia de que los'precios han de subir 
más como consecuencia de lo pobre que 
ha sido la vendimia y del gran desarrollo 
que ha adquirido la filoxera en ésta y otras 
regiones. 
Los trigos del país se ceden en granero 
de 50 á 51 reales fanega, y los de Casti-
lla, cuya importación es grande, de 49 á 
49,50 sobre vagones de nuestra estación. 
La cebada, á 23 en ídem. 
Las harinas, marca Santa Cándida, sis-
tema austro-húngaro, de 17,25 á 18 reales 
arroba las primeras clases y á 15,25 las 
segundas.—D. H . 
^ Loja ^Granada) 3.—Precios de este 
mercado: Trigo, á 58 reales fanega los 
fuertes y de 48 á 50 los blanquillos; ce-
bada, á 28; habas, á 50; maíz, á 44; ye-
ros, á 40; habichuelas, á 66; garbanzos, 
de 80 á 160, según tamaño y cochura; 
aceite, á 40 reales arroba; queso de ca-
bras, á 64; ídem de ovejas, á 96.—El Co-
rresponsal. 
Málaga 4.—Las entradas de acei-
te principian á tener importancia, y la 
tendrán mayor así que avance la elabo-
ración; en la úl t ima semana han entrado 
más de 12.000 arrobas, cotizándose en 
puertas á 37,50 reales una por el viejo y á 
38 por el nuevo; en bodega se paga á 40. 
De todos los pueblos llegan gratos i n -
formes sobre el estado de los campos, 
pero la miseria aumenta en la provincia, 
de lo que se resiente notablemente el co-
mercio de esta plaza. 
Los granos se detallan: Trigos fuertes, 
á 60 reales fanega los de primera clase, 
48 los de segunda y 46 los de tercera; 
ídem blanquillos, á 50 y 48; cebada, á 27 
la del país y 26 la embarcada; habas ma-
zaganas, á 42; ídem cochineras, á 44; al-
tramuces, á 30; maíz, á 46; alpiste, á 65; 
yeros, á 34; guijas, á 40; garbanzos, á 
200, 140 y 100.—^/ Corresponsal. 
Monlilla .Córdoba) 4.—La cosecha 
de vino fué muy corta en esta provincia, 
y la de aceite deja también mucho que 
desear. De manera que las dos principa-
les producciones del país han defraudado 
nuestras esperanzas, lo cual agrava con-
siderablemente la honda crisis que su-
frimos. 
El vino ha mejorado de precio, pero el 
aceite sigue b»jo, cediéndose á 35 reales 
la arroba. El vino nuevo á 18. 
El tiempo favorece á los sembrados, 
que están superiores. Los cereales se co-
tizan: Tr igo, de 51 á 52 reales fanega; 
cebada, á 24; habas, á 35.—L. M. 
^ B u (Jaén) 4.—En este término / 
C R O N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
en otros de la provincia, contra lo que 
sucede en la mayoría de Andalucía, se 
han portado este año los olivos, dando 
mucha y buena aceituna. 
La cosecha de aceite puede calificarse 
de abundante en nuestro término muni -
cipal. 
La producción de vino ha sido sólo de 
ínediana á regular en cantidad, pero de 
clase excelente. 
De la sementera quedan satisfechos to-
dos los labradores. 
Precios: Vino nuevo, á 8 reales arroba 
el tinto y á 7 el blanco; aceite, á 39; trig'o, 
de 54 á 55 fanega; cebada, á 22 y 23; ha-
bas, á 44; garbanzos, de 60 á 120; ye-
ros, á 40.—El Corresponsal. 
Belalcárar (Córdoba) 3.—Las l l u -
vias han venido oportunamente para la 
sementera, pero muy tarde para la acei-
tuna, la que se cayó en su mayor parte 
por la pertinaz sequía y fuertes calores 
del último verano; así es que elabora-
mos poco aceite en relación con los mu-
chos pies de olivos con que cuenta este 
pueblo. 
A continuación anoto los precios que 
rigen: Trigo fuerte, á 56 reales fanega; 
centeno, á 30; cebada, de 23 á 24; avena, 
á 16; habas, á 46; garbanzos, de 100 á 
140; vino blanco, á 20 arroba; aceite, á 
40; cerdos cebados, cuyo peso es de 10 á 
13 arrobas, á 42 una en v i v o . — E l Co-
rresponsal. 
Archidona (Málaga) 4.—Precios co-
rrientes en esta plaza: Trigo, de 54 á 55 
reales fanega; cebada, á 26; habas, á 38; 
maíz, á 39; garbanzos, de 72 á 90 los du-
ros y 100 á 140 los blaudos; aceite, á 39 
arroba. 
Hemos tenido muy benéficas lluvias, 
con las que ha tomado sangre el arbola-
do, y se ha hecho bien la sementera.— 
A . L . 
De Aragón 
Calaceite (Teruel) 3.—La cosecha de v i -
nos recientemente extraída de los lagares, 
si bien de superior calidad, ha sido redu-
cida cual tenía anunciado, y lo propio re-
sulta con la principalmente vital de acei-
te, mientras que la siembra de cereales, 
hecha desde luego con escasísima hume-
dad, ha nacido y sigue naciendo con muy 
poca igualdad y menos fuerza, excepción 
hecha de los terrenos cuyo buen nivel y 
preparación permitió se regasen torren-
cialmeute, en los cuales hay hermosos 
sembrados, que como siempre, son pre-
mios á la actividad y sacrificios de sus 
dueños. De todos modos, nuestra siembra 
en general presenta mal aspecto, y tam-
poco ofrecen gran esperanza los demás 
cultivos, si abundantes lluvias no permi-
ten un cambio favorable. 
Por hoy carecemos de aguas potables 
dentro de este término municipal; esca-
sean los pastos para la ganadería , y en el 
vecindario no sobran los recursos para 
hacer frente al primer cupo contributivo 
de la provincia (salvo Teruel y Alcañiz), 
con todo el restante cúmulo de atencio-
nes en aquél basadas. 
Afortunadamente ha mejorado mucho 
la salud pública, reanimándose el vecin-
dario todo, que con santa resignación y 
fortaleza sin igual lleva y vence todas sus 
dificultades. 
Con la escasez de cosechas corre pa-
rejas la falta de exportación y de tran-
sacciones, cuya cotización es como sigue: 
Trigos, 4,50 pesetas doble decalitro; ce-
bada, 2; avena, 1,75; maíz, 2,25; jud ías 
blancas finas, 7; comunes y de color, 5,50; 
olivas, 4,25 pesetas doble decalitro; vino 
15 á 16°, de 0,75 á 1 decalitro; aceite su-
perior, 14 á 15 arroba (13,86 litros), y á 9 
ídem común; lana, 13 arroba (12,50 k i -
los); carneros, de 24 á 25 pesetas uno.— 
i>. V. P. 
Maella (Zaragoza) 4.—Sigue la re-
colección de aceituna, siendo muy diver-
sos los resultados; los olivos de secano 
quedaron con poco fruto por los fuertes 
calores y falta de lluvias, y los de la 
huerta dan grandes rendimientos. El acei-
te, á 45 reales arroba. 
El vino tinto se cotiza á 5 reales cán-
taro; t r igo, á 40 pesetas cahiz; maíz y ce-
bada, á 20; avena, á 15. — E l Corres-
ponsal. 
Estercuel (Teruel) 2.—Con las nie-
ves caldas el 9 y 10 de Noviembre, pudo 
concluirse de sembrar y mejorar notable-
mente lo ya sembrado, conceptuándose 
regular el sementero. 
El azafrán está en poder de los coseche-
ros, sin comprador alguno. Creo que al 
precio de 17 á 18 pesetas libra de 350 gra-
mos, se comprarían algunos cientos de 
libras, pues el vender es preciso para los 
más . En Montalbán hay compradores á 17 
pesetas. 
Respecto al vino, que es muy bueno, y 
todavía hay mucho sin colocación, desde 
hoy se mide á 3 reales cántaro de 11,77 
litros, pero se vende muy poco. 
Patatas, á 3 reales arroba las gordas y 
á 2 las menudas; judías , á 22 reales fane-
ga, y aguardiente de orujo, á 24 reales 
arroba.—B. S. 
¿*x Morata de Jalón (Zaragoza) 4.—La 
paralización en las ventas de vino y las 
condiciones tan desastrosas en que se ha-
cen, son causa de no ser más frecuentes 
mis correspondencias. 
El resultado de la úl t ima cosecha ha si-
do más bien mediano que regular, por lo 
que concierne á la cantidad, y respecto 
de clases, los vinos que terminaron bien 
la fermentación, como siempre, alcanzan 
una graduación alcohólica media de 15° 
con buen color, habiéndose quedado al-
gunos algo dulces. 
Las pocas transacciones que se hacen 
son de 7 á 8 pesetas alquez de 120 litros 
los más superiores, á pesar de la gran ven-
taja de tener la estación en el mismo pue-
blo y no costar de medida y arrastres 
para ponerlo sobre vagón más que 2 ó 3 
reales alquez. 
Para la destilación se pagan á 5 y 6 pe-
setas. 
Con estos precios se hace imposible el 
cultivo del viñedo, y resulta gravado el 
propietario que quiere conservarlo. 
La cosecha de oliva será bastante redu-
cida, por no haberse repuesto aún los oli-
vos de los hielos. 
Para el trigo rige el precio de 36 pese-
tas cahiz, 20 cebada y panizo y 9 la arro-
l)eta de aceite de 24 libras. Alcohol de v i -
no, 46 pesetas hectolitro; de orujo, á 32, y 
aguardiente anisado, á 37,50 igual unidad. 
A. B . 
De Castilla la Nueva 
Budia (Guadalajara) 4.—Las lluvias son 
excesivas y perjudican ya á los sembra-
dos, muchos de los cuales están enchar-
cados. Conviene tiempo seco. 
La cosecha de aceite es corta en la pro-
vincia, y en algunos términos no hay una 
aceituna. Por esto está en alza aquel cal-
do, cotizándose á 34 y 35 reales arroba. 
Los cereales muy flojos, cediéndose el 
trigo bueno á 32 reales fanega y el común 
á 30; centeno, á 24; cebada, á 18; avena, 
á 1 4 . - 3 / . 
#*# Guadalajara 3.—Precios corrientes 
en esta plaza para los artículos que se ci-
tan: Trigo superior, á 40 reales fanega; 
ídem común, 36; cebada, 16 á 19; avena, 
12 á 13. 
Pocas operaciones.—El Corresponsal. 
Arganda (Madrid) 4.—La venta de 
los vinos de 1892 termina muy bien, pues 
se han vendido partidas á 16 y hasta 17 
reales la arroba, no bajando el precio de 
14,50 á 15 reales. Quedan muy pocas t i -
najas disponibles. 
Los nuevos vinos, según le he mani-
festado, no desmerecen del crédito que 
justamente disfrutan los de esta bodega, 
y así lo reconocen los almacenistas y por-
teadores, quienes comienzan á cargar en 
este mercado á 9 y 10 reales arroba, cu-
yos precios no dudo mejorarán así que 
aumente la demanda. 
Buena la sementera, que con el tempo-
ral de aguas de estos días adquirirá gran 
desarrollo. 
Este año no hay recolección de aceitu-
na.—Un Subscriptor. 
De Castilla ia Vieja 
Miranda de Ebro (Burgos) 2.—Anteayer 
se vendieron 1.000 fanegas de trigo, por 
partidas, á 42 reales, y en el mercado de 
42 á 44. El centeno á 26, y la cebada á 2 4 . 
La cosecha de vino ha sido buena, co-
tizándose el cántaro de 6 á 8 reales. 
La sementera ha sido magnífica. 
Muchas humedades en este otoño, v i -
niendo muy alto el Ebro.— Un Subs-
criptor. 
Medina de Pomar (Burgos) 3.—Pre-
cios de este mercado: Trigo bueno, á 41 
reales fanega; centeno, á 26; cebada, á 
24; yeros, á 35; habas, á 36; alubias y 
muelas, á 60; harinas, á 17, 16 y 15 arro-
ba; patatas, á 2; vino tinto con derechos 
de consumos, á 22 cántaro.—EL Corres-
ponsal. 
Belorado (Burgos) 2.—Por el mal 
tiempo se suspendió la feria de Santa Ca-
talina, la que se celebrará en los días 5, 
6 y 7 del corriente mes. 
Precios: Trigo rojo, de 37 á 38 reales 
fanega; centeno, de 22 á 24; cebada, de 
21 á 22; avena, á 16; yeros, de 33 á 34; 
alubias, de 48 á 50; lentejas, de 48 á 50; 
habas, de 33 á 35; bueyes de labor, á 
1.200 reales cabeza; cerdos de un año, á 
500; ídem de año y medio, á 700; ídem de 
destete, de 60 á 70, habiéndose vendido 
más de 600; ovejas, de 66 á 70; carneros, 
á 82; corderos, á 32.—El Corresponsal. 
Pancorbo (Burgos) 2.—Las copiosas 
nevadas de días pasados, seguidas de es-
pantosos hielos, han paralizado las opera-
ciones de la siembra, que ya puede darse 
por terminada, la cual ha sido 'hecha en 
muy buenas condiciones. La compra y 
extracción de cereales encalmadas, efecto 
del mal tiempo. Se ^lan puesto algunos 
vagones de trigo en la estación á 10 pese-
tas fanega de 94 libras, y se han vendido 
pequeñas partidas de cebada y habas con 
precios variados. La exportación de paja 
en aumento, cargándose 10 y 12 vagones 
diarios con dirección á varios puntos del 
país vascongado—iíV Corresponsal, 
Falencia l.8—El mercado de ayer 
ha estado más concurrido que los anterio-
res, comprándose con animación las 800 
fanegas de trigo que se presentaron, al 
precio de 39,50 reales las 92 libras. 
De cebada se vendieron ,500 fanegas á 
21 reales, pagándose el centeno á 24 y la 
avena á 16. 
Superior el estado de los campos.—El 
Corresponsal. 
Villada (Falencia) 3.—En la úl t ima 
semana han entrado en esta plaza más de 
7.000 fanegas de tr igo, las cuales se han 
colocado por término medio, á 39,50 rea-
les las 92 libras. Por partidas se ofreceá 40. 
Los demás granos se han detallado: 
Centeno, de 26 á 27 reales fanega; avena, 
de 16 á 17; cebada, de 23 á 24; yeros, de 
34 á 38; alubias, de 54 á 72; garbanzos, 
de 60 á 108. 
Animado también el mercado de gana-
dos, en el que se han vendido 300 reses 
vacunas para el matadero, de 50 á 57 rea-
les arroba. Las ovejas, de 80 á 90 ídem 
cabeza, y los corderos, de 64 á 80.—O. 
^ Tadela de Duero (Valladolid) 4.— 
Poca animación se observa en la compra 
de vinos nuevos, y sin embargo, la ten-
dencia en los precios es firme, cotizán-
dose á 11 reales cántaro de 16,04 litros de 
una y otra clase. 
Lo poco añejo que hay blanco, se mide 
al mismo precio, y se cedería con mayo-
res ventajas alguna cuba clarete, de co-
sechas anteriores. 
Terminada por completo la sementera 
de cebada, y hecha en perfectas condi-
ciones. 
Lozanos y hermosos los sembrados de 
t r igo. 
El precio de este cereal es de 40 reales 
fanega de 94 libras, 23 la de centeno y 
cebada, y 15 la de avena.—.á. F . de V. 
Medina del Campo (Valladolid) 4.— 
En la última semana se han expedido por 
esta estación 40 vagones de trigo, 1 de 
centeno, 2 de algarrobas y 9 jaulas de 
ganado lanar. 
Los precios están hoy sostenidos, pero 
es de temer desciendan algo, parque ter-
minada la sementera aumentarán las en-
tradas. 
Cotizamos: Trigo, de 40,50 á 40,75 rea-
les las 94 libras; centeno, 23,50 fanega; 
cebada, 20,50á 21; algarrobas, 23á 23,50; 
avena, 16,50; garbanzos, 90 á 160. 
En alza los vinos, pagándose á 20 rea-
les cántaro los blancos y á 16 los tintos.— 
E l Corresponsal. 
^ Villalón (Valladolid) 3.—Ayer, día 
de mercado, uo cesó de llover, por cuya 
causa estuvo poco concurrido el merca-
do. Sin embargo, se mostraron retraídos 
los compradores. A l detall se cotizó el 
trigo á 39 reales las 94 libras, y por par-
tidas se ofrece á 41 reales,, pero sólo se 
pagan á 40. 
El centeno, á 25,50 fanega; cebada, á 
22,50; avena, á 16. 
Los campos, inmejorables.—L. B . 
4 * * Ríoseco (Valladolid) 4.—Por parti-
das se han vendido ayer 4.000 fanegas de 
trigo á 39 reales las 94 libras, y al detall 
se han ajustado hoy en el mercado otras 
500 fanegas á 38,50. 
Bueno el tiempo y superior la semen-
tera.—El Corresponsal. 
Valladolid 4.—En la última sema-
na han salido de esta estación 35 vagones 
de trigo, 5 de centeno, 2 de avena y 29 
de harinas, mas 720 cántaros de vino. 
Precios: Harinas, á 15, 14,50 y 13,50 
reales arroba por primeras, segundéis y 
terceras clases respectivamente; tr igo, á 
40 fanega; centeno, de 24 á 25; cebada, á 
21; avena, á 17; algarrobas, á 24; yeros, 
á 22; castañas, á 21; nueces, á 40; garban-
^ zos, á 120.—P. L . 
Aróvalo (Avila) 4.—Se han vendi-
do buenas partidas de lanas (unas 700 
arrobas) á 45 reales. 
En trigos se trabaja de 40 á 41 reales 
fanega, revelando firmeza estos precios y 
habiendo sido la exportación de 12 va-
gones. 
El centeno, á 24 reales fanega; cebada, 
á 22; algarrobas, á 23; garbanzos, á 220, 
160 y 110.—El Corresponsal. 
Fozáldez (Valladolid) 3.—Encalma-
do el mercado de vinos; sólo se han he-
cho en la semana 1.000 cántaros de blan-
co á 19 reales uno, y otros 500 de tinto á 
12.—Corresponsal. 
Soria 4.—Para la provincia de Lo-
groño se vende bastante trigo de 36 á 38 
reales fanega. Las entradas han aflojado 
por el temporal de nieves y lluvias, que 
han puesto intransitables los caminos. 
El centeno, de 22 á 23 reales fanega; la 
cebada, á 22, y la avena, á 14.—Un Suós-
criptor. 
#*# Santander 4.—Las tendencias de los 
mercados castellanos son de flojedad en 
los precios de los trigos. En vanólos ven-
dedores se resisten á aceptar la baja, pues 
falta demanda, y los fabricantes de hari-
nas sólo adquieren lo preciso para sus ne-
cesidades diarias, vacilantes como están 
para emprender una elaboración seguida. 
Obedeciendo á esta actitud, los tenedo-
res aquí de harinas sostienen con flojedad 
sus tipos de 16 reales arroba por las hari-
nas de piedra y 16,50 por las de cilindro. 
Los embarques continúan casi suspen-
didos á causa de la interrupción de la línea 
férrea por corrimientos de tierras; circuns-
tancia que ha venido á agravar la situa-
ción ya harto difícil de nuestro pueblo; 
tan sólo se han enviado á la Península 290 
sacos por vapor Cabo Quejo para Sevilla, 
y 3.869 por Cabo Palos para Almería; 
total, 4.159 sacos.—El Corresponsal. 
Flores de Avila 3.—Después de las 
abundantes lluvias, tenemos fuerte tem-
poral de hielos, por lo que están suspen-
didos los trabajos en el campo. 
Precios: Trigo, de 38 á 39 reales fane-
ga; centeno, de 22 á 23; cebada, de 20 á 
21; algarrobas, de 23 á 24; garbanzos, de 
100 á 140.—iíY Corresponsal. 
De Cataluña 
Reas (Tarragona) 4.—Los vinos nuevos 
han dado a lgún juego, pero sólo las clases 
secas y bien elaboradas. Cotizamos: Tintos 
Priorato, de 18 á 20 pesetas la carga 
(121,60 litros); bajos Priorato, de 15 á 17; 
del Campo, de 8 á 12; de la Conca y co-
marca de Montblanch, de 6 á 8; blancos 
de nuestro término, de 15 á 17, 
La almendra mollar, de 37 á 40 pesetas 
el saco de 50,40 kilos, jcon envase; ídem 
común, en grano, de 55 á 60 ídem el quin-
tal (41,60 kilos); ídem Esperanza, también 
en grano, de 60 á 65 ídem. Las avellanas 
en grano, de 40 á 41 y á 42 pesetas el 
quintal; ídem en cáscara, de 24 á 25 y 26 
á 28 ídem el saco de 58,40 kilos. Las al-
garrobas del país, de 4 á 4,50 pesetas el 
quintal, y las del extranjero, de 3,50 á 4.— 
E l Corresponsal. 
Tortosa (Tarragona) 3.—Los fuer-
tes vientos lian tirado al suelo mucha acei-
tuna y destrozado bastantes árboles. 
Dicho fruto se agusanó, y por esto el 
nuevo aceite es defectuoso por regla ge-
neral; la parte de cosecha que ha resulta-
do superior, alcanza los precios de 16 á 
16,50 pesetas el cántaro (15 litros), pagán-
dose las demás clases á 15 y de 13 á 14. 
Muchas casas han mandado agentes 
á otros pueblos para adquirir aceituna 
sana.—M. P. 
De Extremadura 
Montemolín (Badajoz) 3.—Los sembrados 
van naciendo con fuerza. La cosecha de 
aceituna resulta regular. 
Precios: Trigos, 54 y 55 reales fanega; 
centeno, 30 á 32; cebada, 24; avena, 20; 
habas, 40; garbanzos, 88 los regulares y 
100 los buenos; aceite, 40 reales arroba; 
ganado de cerda, 42.—Z7/¿ Subscriptor. 
Cáceres (Badajoz) 4.—Animadas 
las ventas de los ganados de cerda á los 
siguientes precios: Cerdos al destete, 40 
reales uno; ídem de seis meses, á 80; ídem 
cebados en vivo, 40 arroba. 
Los bueyes de labor se han pagado á 
1.000 reales uno; novillos, á 800; añojos 
y añejas , 500; vacas cotrales, 700. 
Precios de otros artículos: Trigo, 58 
reales fanega; centeno, 42; cebada, 36; 
garbanzos, 120, 90 y 75 por primeras, se-
gundas y terceras clases respectivamen-
te; harinas, 18, l o y 12,50 reales arroba; 
patatas, 6; aceite, 68 reales cántaro .—El 
Corresponsal. 
Aldeanneva del Camino (Cáceres) 
4.—El mercado de San Andrés ha estado 
concurridísimo, vendiéndose todo el mu-
cho ganado de cerda que se presentó á 
los siguientes precios: Cerdos de 6 á 8 
arrobas, de 44 á 46 reales una; ídem de 8 
á 10, 4 7 á 4 8 ; ídem de 10 á 12, de 48 á 50; 
ídem de 12 en adelante, de 51 á 52. Los 
bueyes cebados, de 64 á 66 reales arroba. 
El pimentón se vende de 68 á 70, 58 á 
60 y 30 á 35 reales arroba, según la clase. 
El vino nuevo sigue firme de 12 á 14 
reales cántaro, y el viejo de 14 á 16; el 
aceite, de 60 á 62. 
Los cereales se cotizan: Trigo, de 44 á 
46 reales fanega; centeno, 28 á 30; ceba-
da, 26 á 28; garbanzos, 110 á 120 y 80 á 
90. Las harinas, 18, 17 y 16 reales arroba. 
Por últ imo, las castañas verdes se ven-
den con animación de 18 á 20 reales fa-
nega.—El Corresponsal. 
Ceclavln (Cáceres) 3.—Precios de 
este mercado: Trigo, á 52 y 50 reales fa-
nega; cebada, á 18; habas, á 40; garban-
zos, á 72; vino nuevo, á 18 reales cánta-
ro; vinagre, á 16; aceite, á 80.—El Co-
rresponsal. 
De León 
La Bañeza (León) 4.—El temporal de l lu-
vias es grande, ofreciendo magnífico as-
pecto los pastos y sembrados. 
Los cereales en baja, cotizándose el t r i -
go de 41 á 42,50 reales fanega; centeno, 
de 22,50 á 24; cebada, de 21 á 22,50; gar-
banzos, de 66 á 96. 
El vino á 16 reales el cántaro, y las pa-
tatas á 3 arroba.—.57 Corresponsal. 
Peñaranda de Bracamente (Salaman-
ca) 3.—Muy concurrido el últ imo merca-
do, presentándose 800 fanegas de casta-
ñas verdes, que se vendieron de 23 á 26 
reales. 
En trigos se operó poco por el retrai-
miento de los tenedores, que no se con-
tentan con los precios de 38,50 á 39 rea-
les, que son los que rigen. El centeno, de 
22 á 22,25; cebada, de 20 á 21; algarro-
bas, de 23 á 23,50; guisantes, de 31 á 33. 
Las harinas, á 16. 15 y 14 arroba. 
Bueno el tiempo y buenos también los 
campos.—M. P. 
Alba de Tormos (Salamanca) 3.— 
Animación en las compras de ganado de 
cerda, á 48 reales arroba por los que pe-
san de 8 á 10, y á 51 por los que lle-
gan á 11. 
El trigo, á 39 reales fanega; centeno, á 
25; cebada, á 22; algarrobas, á 26; avena, 
á 15; garbanzos, delOO á 120. 
Ha llovido mucho, y sembrados y pas-
tos ¿no pueden mejorarse.—El Corres-
ponsal. 
Toro (Zamora) 4.—Vendidos en la 
ú l t ima semana 4.000 cántaros de vino 
nuevo de 15 á 16 reales. 
Apenas ha habido entradas de granos 
en los últimos mercados por el mal tiem-
po; así es que se solicita con empeño lo 
poco que se presenta, estando firmes los 
precios.—Un Subscriptor. 
^ # Zamora 4.—Tengo el gusto de par-
ticiparle que este mercado de vinos ofre-
ce animación; se hacen ventas á l l , 11,50 
y hasta 12 reales el cántaro, cuya cotiza-
ción está firme. 
Los negocios de granos encalmados.— 
Un Subscriptor. 
De Navarra 
Pamplona 2.—Precios corrientes en esta 
plaza para los artículos que se citan: Tr i -
go bueno, á 21 reales robo (28,13 litros); 
ídem morcajo, á 18; centeno, á 18; ceba-
da, á 14; avena, á 10; alubias, á 28; ha-
bas, á 18; muelas, á 19; harinas, á 18, 17 
y 16 reales arroba, según la clase; pata-
tas, á 3,50; vino tinto, á 8 reales cántaro 
(11,77 litros).—El Corresponsal. 
De las Riojas 
Villamediana (Logroño) 3.—Retrasada la 
sementera á consecuencia de las muchas 
lluvias, pues llevamos veinticuatro días 
sin hacer una labor desde el día 6 en que 
empezó á llover. Gracias á que comenza-
mos pronto á sembrar, pues de otro mo-
do, la mayor parte de las tierras estarían 
sin granos. 
La cosecha de aceite puede considerar-
se nula, á consecuencia del pedrisco su-
frido el 19 de Junio. De vino sólo se han 
recolectado unas 30.000 cántaras, por el 
mismo accidente, siendo clase superior, 
no pudiendo darle precio por no haber 
extracción de ninguna clase. 
Precios del mercado: Trigo, á 44 reales 
fanega; cebada, á 28; avena, á 20; aceite, 
á 16 pesetas cán ta ra .—El Corresponsal. 
Urnñuela (Logroño) 2.—Hace unos 
días nevó copiosamente, alcanzando la 
nieve 12 centímetros de espesor. El des-
hielo ha sido ráp ido , creciendo mucho 
los ríos. Dicho temporal considérase muy 
beneficioso para la agricultura. 
En esta bodega se hacen pequeñas par-
tidas de vino para Burgos y Santander á 
6,25 reales la cántara (16,04 litros), precio 
que acusa baja, pues la campaña comen-
zó á 7 reales. Como para Francia nada se 
compra, es de temer descienda más la co-
tización, así como se explica el pánico 
que reina y que varias familias se dis-
pongan á emigrar á la América del Sur, 
en este mismo mes. Si la situación no 
mejora, creo que este pueblo quedará 
muy pronto sin obreros agr ícolas .—A. R. 
Fuenmayor (Logroño) 3.—Se han 
agotado las existencias de vinos de 1892, 
vendiéndose las últ imas partidas con des-
tino á Francia al ruinoso precio de 3,25 
reales la cántara . Por esta cotización com-
prenderá V. el estado económico de estos 
agricultores, muchos de los cuales es i m -
posible puedan seguir cultivando sus v i -
ñedos; así es que son muchos los obreros 
que ganan jornal , gracias á que se les ocu 
pa en obras p ú b l i c a s . — Ü 7 i Subscriptor. 
Fonzaleche (Logroño) 4.— Pocas 
ventas de vino por haberse puesto intran 
sitables los caminos y carreteras por es 
pació de algunos días á consecuencia de 
grandes nevadas, que han venido á favo-
recer grandemente á los sembrados. Las 
operaciones de la poda de vides, bastan-
te adelantadas. Sigue el precio de 7 rea-
les cántara de 16,04 litros, habiéndose 
vendido algunas cubas á 7,25. Como las 
clases son buenas, esperamos suba el pre 
cío ó por lo menos se mantenga á la mis 
ma altura. De no ser así, el vinicultor se 
arruina.—El Corresponsal. 
Elciego (Alava) 4.—Ha nevado y 
llovido mucho; temporal muy benéfico 
para la agricultura. 
Reina bastante animación en este mer-
cado de vinos; se han hecho regulares 
operaciones, especialmente sobre vinos 
bajos; los precios fluctúan entre 4 y 24 
reales la cántara (16,04 litros), según las 
clases, que son tan diversas como la co-
tización lo reveliu 
El aceite se vende á 7 reales la cánta-
ra; aguardiente de 22°, á 20 y 18; alco-
hol, á 80; t r igo, á 42 fanega; cebada, á 
24; avena, á 18; alubias, á 60; caparrones 
á 56; habas, á 54. 
El que desee más detalles de este mer-
cado de vinos puede dirigirse al Corres-
ponsal que suscribe.—JeróJiimo Crespo 
Ruiz de übago. 
De Valencia 
Valencia 4.—En la comarca de Río de 
Segorbe han ocasionado daños de impor-
tancia los vientos huracanados, por la 
mucha aceituna que han tirado. La cose-
cha en aquellos pueblos y Sierra de Es-
padán es satisfactoria, si bien en algunos 
puntos dícese que se ha agusanado el 
fruto, cuyo grave contratiempo es gene-
ral en nuestra provincia y Tortosa. Por 
esto se cree suban los aceites superiores. 
Todavía no han entrado éstos en esté 
mercado. Los del reino de Valencia se 
cotizan de 9,50 á 10 pesetas los 10 kilos, 
y los de Tortosa, buena clase, de 10 á 
10,50 id . 
Las ventas de vino están encalmadas 
por regla general, pero en algunos pue-
blos de la provincia dícenme que se cie-
rran bastantes partidas á precios bajos. 
Los alcoholes son más solicitados, coti-
zándose el espíritu de vino de 35°, de 17 
á 18 reales el decalitro, y los aguardien-
tes secos de 25°, de 13,50 á 14 id . 
Precios de los granos: Candeal de la 
Mancha, á 90 reales hectolitro; trigo de 
esta huerta, de 90 á 92; ídem extranjeros, 
de 98 á 102; jeja, de 93 á 96; habichuelas 
Pinet, nuevas, á 15 reales barchilla; maíz, 
á 8,50 y 8,75 id . ; habas, á 8,25 las gran-
des y 10 las chicas; chufas nuevas, de 14 
á 17 reales la arroba de 30 libras; cebada, 
de 21 á 23 reales fanega. 
Las harinas desde 15,50 á 18,25 reales 
arroba, según molienda y clase.—El Co-
rresponsal. 
Pinoso (Alicante) 3.—Las ventas 
de vino no van tan mal aquí como en 
otros mercados de la región. El comercio 
viene trabajando, habiendo adquirido res-
petables cantidades al bajo precio de 5 rea-
les el cántaro (11,55 litros). Quedan gran-
des existencias de muy buena clase, que 
es de creer compren los almacenistas y 
exportadores al citado precio.—Un Subs-
criptor. 
N O T I C I A S 
No á principios de Enero, como gene-
ralmente se cree, podrán abrirse las Cor-
tes, sino á lo sumo á últimos de dicho 
mes. El Sr. Moret manifestó que por lo 
menos no habría otro remedio que denun-
ciar el modus vivendi con Francia, apli-
cando á esta nación la tarifa máxima, 
siempre que no se pudieran obtener de 
ella algunas ventajas que compensen las 
que en la actualidad disfruta. Esta cues-
tión, dijo, la venía tratando uuestro Em-
bajador en París con el Gobierno francés, 
pero hubo que suspender las negociacio-
nes á causa de la crisis que sobrevino. 
En el próximo Consejo de Ministros se 
t ra tará de los nuevos convenios comer-
ciales y prórroga del modus vivendi con 
Francia. 
La últ ima crecida del Ebro ha sido una 
de las mayores que se han conocido des-
de hace años. 
El jueves último marcaban en Haro las 
aguas de dicho río una altura de cerca de 
seis metros sobre su nivel ordinario. 
El últ imo temporal de lluvias ha sido 
tan abundante como general en España. 
Los pastos y sembrados, inmejorables. 
Los mercados de cereales acusan floje-
dad en casi todas nuestras comarcas. 
Las ventas de vino para el consumo 
interior signen siendo importantes, pero 
para Francia se opera en pequeña escala, 
lo que agrava la situación de los pueblos 
que elaboran clases de exportación, mejor 
dicho, de coupage. 
La pasa ha alcanzado úl t imamente en 
Gandía un precio regular. 
Hace pocos días se pagaba por término 
medio á 12,50 pesetas, algunas partidas á 
13 y la superior á 13,50 y 14. Los comer-
ciantes de este fruto están en la creencia 
de que no subirá más el precio hasta el 
día 8 ó 10 del corriente, en el que se ha-
cen los acopios para el mercado de Na-
vidad. 
Escriben de Bilbao: 
«Al meeting que por iniciativa de los 
industriales catalanes deberá celebrarse 
en Bilbao para protestar contra los trata-
dos de comercio, concurr irán, además de 
los representantes de Guipúzcoa, otros de 
Valencia y Zaragoza, que se unirán á los 
barceloneses en el camino, viniendo j u n -
tos en un tren especial. 
En Miranda es fácil que se les reúnan 
los industriales asturianos, saliendo á re-
cibirlos en aquella estación una comisión 
de los vizcaínos, presidida por D. Fede-
rico Echevarr ía . 
Todos serán obsequiados en Bilbao con 
un banquete y con giras á las zonas mi -
nera y fabril, y después de celebrado el 
meeting, saldrán todos, en otro tren espe-
cia I , para Madrid, con el fin de representar 
personalmente sus agravios al Gobierno.» 
En uno de los últimos Consejos expuso 
el Sr. Moret su proyecto sobre el desarro-
llo de la exportación de nuestros vinos. 
Dicho Ministro leyó datos para demos-
trar que, según experiencias hechas en 
los Estados Unidos, da un magnífico re-
sultado el coupage de nuestros caldos con 
los agrios y claros, de poca graduación 
alcohólica, de California. 
Manifestó que el consumo de vino se 
desarrollaba de un modo portentoso en la 
gran República norte-americana, y en-
tendía que España debía aprovechar tan 
favorables circunstancias para crear alU 
un mercado eterno y soberbio á sus vinos. 
Los medios de conseguir esto consistían» 
según el Ministro, en nombrar una comi-
sión de estudios; establecer una estación 
enotécnica en Washington, y sindicatos 
de exportación en los principales puntos 
de comercio de España, protegidos y sub-
vencionados por el Estado. 
Acogido bien en principio por el 
bierno el pensamiento del Sr- Moret, 
C R O N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
hubo dificultad en nombrar la Comisión 
de estudios, que formarán los Sres. Dupuy 
de Lome, Delegado que ha sido de España 
en la Exposición de Chicago, y el químico 
gr. Vera. Para atender á los gastos que 
ocasione, se acudirá al remanente del cré-
dito concedido para la Exposición de Chi-
cago. 
Respecto á los otros medios, en la i m -
posibilidad de hacer por ahora los gastos 
necesarios, se nombrarán cónsules hono-
rarios para la propaganda, y se utilizarán 
los agentes comerciales de la Compañía 
Trasatlántica. 
Según noticias recibidas en París, pue-
de considerarse como asegurada la crea-
ción del Banco Hipotecario Marítimo, que 
empezará á funcionar en los primeros 
meses del próximo año de 1894. 
En la Cámara alemana se ha censurado 
el tratado de comercio con España, por 
las concesiones que se nos han hecho res-
pecto á los vinos y los corchos, sin reci-
procidad respecto á los alcoholes. 
Los fabricantes de aguardientes de Ca-
zalla de la Sierra han puesto á disposi-
ción del general Chinchilla gran número 
de damajuanas llenas del mencionado l i -
cor, para que sean enviadas á los valien-
tes soldados de Melilla. 
También han enviado directamente á 
la plaza africana una caja de botellas para 
loa Corresponsales de la prensa. 
Desde 1.° de Enero á fin de Noviembre 
del corriente año se han exportado pur el 
puerto del Bilbao 3.716.501 toneladas de 
mineral de hierro, contra 3.487,ü79 en 
iguales meses de 1892. 
Ascienden á 40 los Ayuntamientos de 
la provincia de Barcelona que por media-
ción del Gobernador civi l han solicitado 
el perdón de la contribución territorial, 
fundándose para ello en las grandes pér-
didas experimentadas con motivo de los 
últimos pedriscos. 
Escriben de Huesca: 
Muchos han sido los rebaños de gana-
dos lanares que la abundancia de nieves 
ha sacado de los pastos de los altos valles, 
para ir á pastar á tierras bajas. Los que 
por Huesca han pasado, nos parecieron 
buenos, de los mejores que hay en su cla-
se en España, y estaban bastante bien en 
carnes y sebo. 
El grupo agrícola de la Cámara de los 
Diputados de Francia ha aumentado en 
las nuevas Cortes, ascendiendo hoy á 263 
representantes del país, los que por acla-
mación han elegido Presidente á M . Méli-
ne y Secretario á M. Turrel. 
M. Méline, al aceptar la presidencia del 
grupo agrícola, ha hecho declaraciones 
para afirmar sus ideas de proteccionismo 
exagerado, y ha expuesto las líneas ge-
nerales del trabajo que dicho grupo debe 
realizar, con objeto de conseguir como 
complemento de la reforma del régimen 
aduanero—obtenido en la pasada legisla-
tura— la desaparición paulatina de la 
contribución territorial, la organización 
sobre bases sólidas del crédito agrícola, y 
otras muchas medidas que contengan la 
despoblación de los distritos rurales y 
den á la clase agricultora la supremacía 
entre todas las demás clases que constitu-
yen la fuerza viva de un país. 
La feria verificada en Biescas (Huesca) 
durante los días 18, 19 y 20 de Noviem-
bre, precisamente cuando arreció el tem-
poral de nieves, estuvo completamente 
desanimada por la imposibilidad de per-
manecer en los puntos destinados á mer-
cado; pero, á pesar de este inconveniente 
invencible, se hicieron muclms y venta-
josas ventas de ganado de todas clases; 
resultado que hace más sensible el poco 
favor que el tiempo dispensó al desarro-
llo de las transacciones. 
Muchos ganados de aquella montaña, 
que trashumaban á los pastos de invier-
no, han sufrido grandes pérdidas y mu-
chas privaciones en el camino. 
De La Rioja, diario de Logroño: 
«Debido al mal temporal de los pasa-
dos días, es mucha la cantidad de oliva 
que se encuentra caída, y bastante tam-
bién la que se ha perdido por efecto de la 
excesiva humedad de la tierra. 
Con objeto de recoger aquélla , son 
muchas las cuadrillas que existen de mu-
jeres dedicadas á esa operación, pagán -
dose á cada una de ellas un jornal de cua-
tro reales. 
La recolección en general se llevará á 
cabo á mediados de la semana entrante, 
pues el fruto se presenta ya en completo 
estado de madurez. 
De la cosecha en general puede asegu-
rarse ha de ser bastante mediana.» 
El inteligente agricultor Dr. D. Bernar-
do Aliño se propone practicar un ensayo 
público de la formación de nubes artifi-
ciales, preservadoras de las heladas del 
naranjo, por medio de la combustión de 
conglomerados de carbón y varias mate-
rias productoras de humo, en su hermoso 
huerto de la partida de Vilella, del té rmi-
no de Alcira. 
E l tratado con Alemania.—Telegrafían 
de Berlín: La Comisión del Reichstag 
aprobó por 15 votos contra 6 el dictamen 
favorable al tratado de comercio con Es-
paña, rechazando la proposición que fija-
ba su duración á tres años. 
Considérase segura la aprobación por 
el Reichstag del tratado de comercio con 
España que la Comisión parlamentaria 
que entendió en su examen ha estimado 
ya ventajoso para los intereses del co-
mercio y de la industria. 
La Cámara Agrícola de Tortosa, deseo-
sa de contribuir por su parte al fomento 
y desarrollo de los intereses agrícolas de 
la comarca, tiene la satisfacción de parti-
cipar á todos sus consocios que, debido 
al desprendimiento de los socios D. Joa-
quín Pinol y D. Eleuterio Forcadell, pue-
de disponer desde ahora de tres hectáreas 
de terreno para campos de experimenta-
ción, dos de secano y regadío en la finca 
denominada La Palma, y una de campo 
arrozal en el término de Amposta, y pro-
piedad del segundo de dichos señores. 
En su virtud, dicha Cámara, haciendo 
uso de tan generoso ofrecimiento, ha re-
mitido ya á Barcelona por su cuenta las 
muestras de aquellos terrenos, con el ob-
jeto de que se practiquen los correspon-
dientes análisis químico-físicos, y se pue-
dan empezar los experimentos correspon-
dientes en la próxima campaña arrozal, 
empleando diferentes clases de abono, y 
en la finca del Sr. Piñol los arados de des-
fonde y preparación del terreno. 
El Diario de Huesca, escribiendo sobre 
la feria que acaba de celebrarse en aque-
lla capital, dice lo siguiente: 
«Varios son los que intentaron comprar 
lechales para recrío en Francia, aprove-
chando la baratura por falta de pastos 
que se iniciara en la clase agrícola de la 
vecina nación, y después de realizadas las 
compras, se hallan con el gravísimo i n -
conveniente de que no pueden traer aquel 
ganado á los Valles de Hecho y Ansó, por 
que los puertos se han cargado extraordi-
nariamente de nieve, imposibilitando el 
tránsito, y aminorando casi en su totali-
dad la ocupación de las aduanas de esta 
provincia. 
»Se ha visto pocas veces una cosa se-
mejante en los comienzos del invierno, y 
por lo mismo reviste caracteres de verda-
dero desastre, en razón á^que ya será bien 
entrado el mes de Abril cuando los puer-
tos se descarguen de nieve, si es que an-
tes un vendaval caliente del Sur no viene 
á convertir en agua la nieve acumulada.» 
La Junta directiva de la Sociedad es-
pañola de Comisionistas y viajantes de 
comercio acordó contribuir con 1.000 pe-
setas á la subscripción abierta en Santan-
der, para alivio de las desgracias !ocurri-
das el 3 del actual en aquella ciudad que 
fué cuna de esta Asociación. 
Las 1.000 pesetas han sido giradas al 
Corresponsal de la Sociedad en aquella 
plaza. 
La Cámara de Comercio de Londres está 
ocupándose de la navegación en el Medi-
terráneo y de lo conveniente que será para 
el comerciante obtener una modificación 
en la patente de carga. 
Las resoluciones que se acuerden se 
harán públicas á la mayor brevedad, y será 
su objeto armonizar los intereses de los 
comerciantes y armado/es. 
En Extremadura y la provincia de Sa-
lamanca es activa la contratación de ga-
nado de cerda, acusando firmeza en los 
precios. 
En la Coruña continúan las transaccio-
nes del vacuno y de cerda sobre todo, que 
el reciente tratado de comercio con Por-
tugal permite desarrollar, alcanzando 
nuestros ganados los precios más remu-
neradores. 
De Orense nos dicen haberse exportado 
una partida de 200 carneros para Zara-
goza, oscilando en sus precios de 8 á 30 
pesetas por cabeza. 
Déla provincia de Segovia nos telegra-
fían que la feria de Turégano, que cada 
año se celebra el 30 de Noviembre, ha es-
tado muy concurrida de ganados. Espe-
ramos los detalles de sus operaciones y 
ventas por el correo, á fin de comunicar-
los á nuestros lectores. 
Las transacciones hechas en ganados 
durante la feria última de Almazán, en 
Soria, y los precios medios alcanzados, 
son los siguientes: 
Seiscientas cabezas del caballar, á 250 
pesetas una; 800 mular, á 400; 350 asnal, 
á60; 5.000 vacuno, á 225; 1.009 cerda, 
álOO. 
Cuyos contingentes han pasado: la ma-
yor parte del vacuno y de cerda á Zara-
goza, Valencia y Madrid; bastantes de las 
otras clases han quedado en los pueblos 
de dicha provincia, y para Burgos y Gua-
dalajara algunos. 
En el mercado de Pamplona ha deter-
minado el alza para los cerdos, y la baja, 
aunque pequeña, para la vaca ceobna ó 
de libras. 
El estado de la ganadería es satisfacto-
rio, abundando los pastos en toda la Pe-
nínsula. 
El Ministro de Fomento prepara una 
disposición de carácter general, regla-
mentando la concesión de marcas extran-
jeras-, á fin de garantizar la legitimidad 
de las que circulan en el comercio. 
El Gobierno francés, para proteger el 
cultivo del lino y del cáñamo, dedica dos 
y medio millones de pesetas, que se re-
parten como primas durante seis años, á 
partir de 1892, entre los agricultores de-
dicados al cultivo de aquellas plantas tex-
tiles, mediante que la extensión de terre-
no cultivado llegue á 25 áreas. 
Gracias á esta protección verdadera-
mente eficaz, hay en la actualidad en 
Francia cercado 19.000 hectáreas dedica-
das á dichos cultivos, y el Ministro de 
Agricultura ha dispuesto se entregue á 
los propietarios la cantidad de 132 pese-
tas por hectárea. 
En España no hemos tenido tiempo to-
davía de pensar en estas cosas. Las Cortes 
se reunirán pronto, y ya veremos en qué 
emplean el tiempo. 
A las protestas de la Cámara de Comer-
cio de Perpiñán, de las que dimos ya 
cuenta, se han unido los grupos viníco-
las de casi todos los departamentos, cuyo 
único cultivo es el de la viña. Según se 
ve en sus escritos, los vinos artificiales 
son la causa primera de la crisis por que 
atraviesa la vinicultura, pues en los mis-
mos piden con insistencia se suprima su 
fabricación. Estos propósitos son tanto 
más importantes por cuanto los produc-
tos exóticos que antes se consideraban 
como motivo principal del malestar, vie-
nen ahora en segundo término, y quizá 
influya esto para contrarrestar el exage-
rado proteccionismo, que tantos perjui-
cios nos viene irrogando. 
A los conocidos labradores de Lora del 
Río, Sres. Flores, les han sido robados de 
su dehesa de Linares ocho hermosos po-
tros, cinco de los cuales están marcados 
con el hierro de la casa, que es A y R en-
lazadas. Y dice oportunamente un colega 
sevillano: «Sería conveniente se ejerciera 
más vigilancia, pues en poco tiempo se 
han robado en dicho pueblo más de 30 ca-
ballerías, dos de las cuales eran también 
de los expresados Sres. Flores.» 
El viernes empezó el servicio de trenes 
entre Barcelona y Caspe, recorriéndose la 
distancia en cuatro horas cincuenta m i -
nutos. 
El servicio de barcazas en Zaragoza ha 
quedado interrumpido á causa de las cre-
cidas extraordinarias del Ebro. 
Según telegrama de San Petersburgo, 
los fabricantes rusos de azúcar han acor-
dado, en la reunión celebrada en Kieflf, 
exportar hasta el día 27 de Febrero pró-
ximo 4 millones áe pouds de azúcar, con-
tando cueste número los correspondientes 
á certificados de exportación existentes ya. 
En aquella misma fecha fijarán los c i -
tados fabricantes la cantidad de azúcar 
que deberá exportarse desde el 27 de Fe-
brero al 13 de Abri l del año próximo. 
Para conseguir el transporte gratis des-
de Málaga á Melilla, hay que llevar, por 
lo menos, 100 arrobas de carnes, huevos, 
pescados, fiambres y patatas, pues si se 
trata de frutas secas y legumbres, enton-
ces el transporte no es gratis. 
Además, por cada 100 arrobas no se 
concederá pasaje gratis más que á un solo 
individuo. 
Prediccmies de yokerlesooni.—«Prime-
ra, quincena de Diciembre.—Es también 
la primera del invierno meteorológico, y 
no desmerecerá de los caracteres que or-
dinariamente corresponden á esta esta-
ción que se inaugura. 
Los más dominantes en ella serán los 
siguientes: lluviosa y de temple normal 
los cuatro primeros días; después, hasta el 
14, muy movida y de tiempo inseguro; 
borrascoso, lluvioso y frío del 7 al 9, y 
más todavía del 11 al 13. 
Las lluvias de primeros de mes serán 
generales, producidas por una onda at-
mosférica muy profunda, que tendrá su 
base en el Atlántico, Principiará á des-
arrollarse á fines de Noviembre, l legará á 
su mayor intensidad el 2 de este mes y 
tendrá su término el 5.» 
La cosecha de patatas de Almagro se 
eleva á la considerable cifra de 700.000 
arrobas, excediendo con mucho á la ob-
tenida en años anteriores. 
El precio de la arroba varía entre 70 y 
80 céntimos de peseta. 
Con motivo de las grandes nevadas del 
Pirineo, se halla interrumpido el tránsito 
en los puertos de la provincia de Huesca 
que conducen al Mediodía de Francia. 
Unicamente.por los de Canfranc ó Sallent 
pasan hombres solos con alguna dificul-
tad. Lo mismo ocurre en algunos puntos 
de las montañas de Navarra y Cataluña. 
Los pescadores de la costa cantábrica 
están de enhorabuena, pues la campaña 
besuguera se ha presentado bajo puenos 
auspicios. 
Solo los pescadores de San Sebastián 
han recogido en dos días 13.000 kilogra-
mos de besugo. 
La emigración gallega alcanzó durante 
el mes de Septiembre último las siguien-
tes cifras: 
Para Cuba, 1.278 pasajeros; Buenos 
Aires, 473; Brasil, 169; Uruguay, 34; I n -
glaterra, 24; Puerto Rico, 21; Méjico, 17; 
Filipinas, 7; Chile, 1; que hacen un total 
de 2.054 emigrantes. 
El día 19 del corriente Diciembre será 
inaugurada en Bruselas la Exposición in-
ternacional de alimentación, bajo el pa-
tronato del Rey de los belgas. 
El acto inaugural se verificará en el 
Palacio de las Fiestas. 
Los concursos principales organizados 
comprenden las siguientes clases: 
Volatería y caza, viticultura, pomolo-
gía, cultura hortense, lecharía, quesería, 
mantecas belgas y extranjeras, conservas 
alimenticias, extracto de carne, especias, 
condimentos, carnicería, salchichería, t r i -
pería, pescado. • 
Chocolates, confitería, pastelería y pan 
de especia; panadería; vinos de Huy, pas-
to, espumosos, de cortar, de postre y me-
dicinales; sidras y bebidas de peras, lico-
res y alcoholes belgas y extranjeros, 
aguardientes, ron de las colonias france-
sas é inglesas, cervezas belgas de alta 
fermentación, cervezas extranjeras, acei-
tes y vinagres. 
Aguas minerales para la mesa, alcali-
nas, ferruginosas, litinadas, purgativas y 
diversas; aguas gaseosas en sifones, limo-
nadas, jarabes, dulces y colecciones de 
embalajes de géneros. 
Además habrá sección especial dedica-
da á especialidades de Bruselas. 
Aunque el mercado de Cette no presen-
ta la animación que era de esperar dada 
la época ya avanzada de la campaña viní-
cola, á la persistente calma que en las se-
manas anteriores reinaba, ha venido á 
reemplazar un pequeño movimiento en 
los negocios. Las buenas calidades, ricas 
en color y grado alcohólico, si bien no 
son objeto de una gran demanda, tampo-
co es difícil su colocación, por más que 
sea en pequeñas partidas. De esperar es 
que este movimiento se acentúe, pues por 
ahora es insignificante, y siga sin inte-
rrupción en la marcha de las operaciones. 
En París-Bercy se advierte también más 
animación, y se han tratado algunos ne-
gocios. Ahora que los primeros fríos han 
despojado los vinos y se puede hacer una 
buena selección, los negociantes al por 
mayor principian á realizar compras, pero 
éstas son aún muy reducidas y es de de-
sear que se efectúen en cantidades de 
mayor índole para aliviar el stock exis-
tente, que como se sabe es muy grande. 
Las cotizaciones sin variación y como si-
gue: Vinos blancos de Huelva, la Mancha 
y Valencia, de U á 14°, de 26 á 30 francos 
hectolitro. Rojos de Aragón y Huesca de 
13 á 14°, de 29 á 33. Riojas, 12 á 14°, de 
23 á 29. Alicantes 14°, de 26 á 34. Valen-
cias 11 á 13°, de 22 á 28. Cataluñas 11 á 
12°, de 20 á 24. Benicarló 13°, de 26 á 31. 
Priorato 14°, de 30 á 36. Navarra 13 á 14°, 
de 26 á 3 1 . 
C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 6 
Paría á la vista 23 30 
Idem 8 div: Beneficio por 100 » » 
Londrea, á la vista (lib. ester.) ptas.. 31 15 
^ R c ^ V I N O S T I N T O S 
DE LAS BODEGAS EX ELCIEGO (ÁLAVA) 
DEL 
E X C M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L 
PRECIOS IN L \ ISTiCIÓN DE C EMC ERO 
Barrica de 225 litros con doble envase. 
Barr i l > 100 > i d . 
Idem > Ib * i d . 
Idem » 50 > i d . 




Idem > 25 > 
Caja con 25 botellas 
Idem » 12 id 
Idem > 25 medias botellas 








































Todos los envases se envían precintados. 
Pedidos Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava', M. G. Richard, dirigie'ndole 
las cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez y Pérez, 
Cuesta de Santo Domingo, n ú m . 5. principal izquierda. 
Pago. A l contado, al hacer el pedido, en letra á ocho días vista sobre Madrid, 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacías abonando al consumidor peseta» 0,25 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
losenvases vacíos del vino en barricas j barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. 
Advertencia. La procedencia legí t ima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas , corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. Además , en las etiquetas se pone el año á que co-
rresponde el vino. 
El que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería, diríjase á D. Victo-
riano Echavarrí, en Olaza-
gutia (Xavarra). 
Llamamos la atención á nuestros susenp-
tores sobre el anuncio que insertamos en Is 
plana correspondiente A los vinicultores, para 
nacerles conocer el Desacidificador por exce-
lencia que da tan seguros resultaoos contrt 
el dorio v ácido de los vinos 
Bodega de C. Fernández Üazán 
F U E N M A Y O R ( R i o j a ) 
Cuenta con existencias de vinos finos tintos, 
de varios años, cuvas clases, por su eam- rada 
elaboración y condiciones, tienen gran acepta-
ción en España y varios puntos de América, 
donde son conocidas. 
Medallado bronce en la Exposición Nacional 
Vinícola, celebrada en Ma Irid en \S11; ídem 
de plata en la Universal de París de 187S; ídem 
de oro en la Universal de Barcelona de 1888. 
Para muestras y precios, dirigirse á su due-
ño Cipriano Fe rnández Bazán , en FUIíN-
MAYÜR (Rioja). 
B O D K G A S 
del Marqués de Reínosa, Conde de Aulol 
en AUTOL (Logroño) 
Vinos finos do la Rioja elaborados por el 
sistema de Medoc. 
Pedidos y noticias á D. Ricardo Navarrete: 
Madrid: Plaza de Santa Bárbara, 5. 
J . S A R I O L Y G O L L 
Cosechero y exportador de vinos moscateles 
perfeccionados 
Proveedor de la Real Casa.— Premiado con diferentes 
medallas en varias Exposiciones 
MEDALLA. DF. ORO 
en la Exposición Universal de Pa r í s de 1880 
S I T G E S (provincia de Barcelona) 
Vinos finos tintos de mesa de diferentes cosechas 
BODEGA DE POBES 
O L L A U R I (Rioja, por Haro, á 4 ki lómetros de 
esta estación y 4 de la de Briones). 
Diploma de honor en la Kxposición Nacional 
Vinícola de Madrid de 1877; medallas de oro 
en las Universales de París de 1878 y Dublín 
de 1892. 
Para pedidos y noticias dirigirse á su pro-
pietario D. GALO DE POBES, en Madrid, Se-
rrano, 22, ó á su Administrador en OLLAURI , 
D. Manuel Lumbreras y Ortiz. 
ALCOHOLES DE VINO 
Depós i to en Pasajes ( G u i p ú z c o a ) 
SAUZ4B \ LOIPAflU 
Comisionistas y Agentes marítimos 
IMPOBTAATE 
PABA LOS 
E X P O R T A D O R E S DE V I N O 
ESTERILIZACIÓN completa y segura de 
los vinos con el Conservateur National, nue-
vo producto garantirlo, innocivo y eficaz para 
impedir una. fermentación secundaria, f>ea cual-
quiera la temperatura; evitar el agrio ó el pi-
cado en los vinos, sin alterar ni su color ni su 
grad> 
A. M. GASCHEN 
Paseo de S a n J u a n , 157, B a r c e l o n a 
¡ V I N I C U L T O R E S ! ! 
Leed este interesant ís imo anuncio. 
LOS VINOS QUE TUERCEN ó pierden su 
trasparencia al aire libre, los vinos turbios, pi-
cados, alterados ó defectuosos, se disponen 
para la venta. 
CONSERVADOR UNIVERSAL 
El m á s eficaz y económico de todos sus simi-
lares. Dirigirse á D. F . Montero, por Medina 
del Campo, en Mota del Marqués. 
SE SOLICITAN AGENTES 
C0GSAC8 SBPERFIMS 
GRANDES D E S T I L E R I A S MODELOS 
Sistema Charentais 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
BODEGA DE ZAITIGUI 
KN 
C U Z C U R R I T A (Rioja ) 
Buenas existencias de vinos / « o * tintos de 
varios años , y de los especiales claretes, que 
tanta aceptación tienen en Burgos, Santander 
y otras provincias. 
M E D A L L A DE PLATA en la ú l t ima Ex-
posición Universal de Par ís . 
Para pedidos y noticias, dirigirse á D- M A -
NUEL S. DE ZÁITIGÜI, en Cuzcurrita (pro-
vincia de Logroño), ó ai Sr. Director de la 
CRÓNICA I>E VINOS T CEREALES, calle del Mar-
qués del Duero, núm. 3, Madrid. 
B O D E G A D E R E I N A 
SAN VICENTE (RIOJA) 
Esta acreditada casa tiene existencias de 
vinos de corazón y medios para las Provincias 
Vascongadas. También conserva vinos Jinos 
de varias cosechas. 
Para muestras y precios dirigirse al propie-
tario D. César Reina, Paseo de Recoletos, 8, 
Madrid, ó á su Administrador D, Ildefonso 
Hernáez en San Vicente, Rioja. 
También se vende un ALAMBIQUE de 30 
cántaras de cabida, con calientavinos. 
SULFATO DE COBRE 
de l a C o m p a ñ í a de R í o t i n t o 
Para pedidos dirigirse á los agentes 
generales 
S u n d h e i m y D o e t s c h . — H u e l v a . 
A LOS VINICILTOKES 
A nuestros habituales lectores puede inte-
resarles mucho conocer la mejor fábrica de 
envases para vino. 
En vista de los informes que hemos recibido, 
con especialidad «le Navarra, creemos hacer 
un bien recomendando desinteresadamente la 
fábrica de cubas y tinos ó conos de D. Miguel 
Iriarte é Hijos, establecida en Tafalla (Na-
varra). 
Allí se construyen desde barriles, cuartero-
las, bordclesas y pipas, hasta cubas y conos de 
todas dimensiones y cabidas, así para elaborar 
como para conservar los vinos, confeccionadas 
con madera de roble de lo más superior que 
produce el país, sometiéndolas á la puritica-
ción á vapor donde se le extraen las materias 
nocivas al vino; y lo mismo montan tinos ó 
conos de pino blanco puriticado. 
La rapidez con que dichos señores pueden 
servir los pedidos, ya que casi todos los traba-
jos los efectúan á la moderna, con máqu inas 
movidas por vapor, la solidez y gran economía 
en los precios, nacen que pueda recomendarse 
esta fabrica como una de las mejores de Espa-
ña, sin disputa. 
G I U \ FÁltitICA HE ÁCIDO TiiniUCO 
CRÉMOR TÁRTARO 
Y A L C O H O L E S D E VINO Y O R U J O 
DE LOS 
Sres. Diez, Solazar y Compañía 
HARO (Kioja) 
SEGAD0HASJ1ECÁN1CAS 
Sres. F.lizalde y Compañía. 
Rivaforada 23 de Junio de 1893. 
Muy señores míos: Deber mío es desde lue-
go apresurarme á significarles el magnifico y 
singular resultado que está dando en el rega-
dío su Segadora Universal, que excede y sobre-
puja á toda esperanza. 
Es la admiración de todo el que la contempla. 
(Sigile la carta con asuntos de interés p r i -
vado.) 
Firmado: Juan Sam de Áyala. 
Lo que damos al público sin comentario al-
guno, como informe espontáneo que los inte-
ligentes apreciarán en lo que vale. 
Burgos 26 de Junio de \WS.~-Eli%alde y 
Compañía. 
Se remiten prospectos ilustrados á quien 
los pida. 
UM.N WABli l lMlLMü 
PE 
A r b o r i c u l l u r a , F l o r i c u l t u r a 
Y SIMIENTES 
de L . R A C A U D , horticultor 
Montemolín T Paseo de Torrero (Zaragoza) 
GllANDES PREMIOS DE HONOR Y ÜE MÉRITO EN 
VARIAS EXPOSICIONES.—Cultivos especiales en 
grandes cantidades, de árboles frutales y de 
adorno.—Arboles varios para paseos y carre-
teras. 
Planteles de olmo (véase á lamo negro), aca-
cia común, de tres púas y otros varios para la 
repoblación de montes, sotos y orillas de los 
ríos; arbustos de hoja caduca y perenne. 
Trazado y plantación de parques y jardines. 
Plá tanos extra grandes para paseos públicos 
donde se dasee disfrutar prontamente de bue-
na sombra.—Tamaño y precios por corres-
pondencia. . 
Exportación para todas las provincias de Ks-
paña y del extranjero.-Confianza y esmero 
en sus envíos . - Remite sus catálogos francos 
por correo á quien los pida^ 
Grandes existencias de 
madera de roble afresnado 
para cubas y tinas. La mejor 
clase que se conoce. Diri-
girse á D , J o s é M a r t í n A r a -
n a , en B e a s a i n (Guipúzcoa). 
VINOS SUPERIORES DE MESA 
de EUSTASIO Sli .RRA, propietario de gran-
des viñedos en AUson Rioja) y de la bodega 
«La Salud». 
Sucursal y depósito en Santander, á donde 
deben hacerse los pedidos. 
Madrid, Sucs. de Otu-ata, Cava-alta, 6 
C R O N I C A . D E V I N O S Y C E R E A L E S 
ALAMBIQUES DEROY 
Nuevos Tipos de Aparatos 
para DESTILAR y RECTIFICAR 
de D E R O Y F i L S A I N É 
Conttructor, 73,75,77, Rué du Théátre, P«rli 
MEDALLA U ORO .Exposición Dniver lal Ptrís 1889 
G U I A P R A C T I C A del Destilador. 
CtUlofO é informes tn Castelluo, uriidos tnüt. 
A R A D O P A L A C Í N 
Con patente de invenció/i por veinte años. Es el mejor arado timonero 
de vertedera giratoria construido hasta la fecha. 
Se halla de venta al precio de 40 pesetas en casa del constructor 
E U S E B I O P A L A C Í N 
en Puifcolea, p r o v i n c i a de H u e s c a 
Se factura á todas las Estaciones de ferrocarril de España. 
Maquinaria Agrícola, Vinícola é Induslrial 
MOR ATONA GENIS Y C.1* 
P R I N C E S A . N U M E R O 5 3 , B A R C E L O N A 
BOMBAS, FILTROS, PRENSAS, ESTRUJADORAS y otros artículos 
de bodega. 
AVENTADORAS, SEPARADORAS de granos, DESGRANADORAS 
de maíz, TRILLADORAS, SEGADORAS, CORTA-PAJAS y otros apa-
ratos agrícolas. 
MAQUINAS y CALDERAS de vapor de gas y de gasolina. 
PULVERIZADORES contra el mildew. 
El «RELAMPAGO», de Vermorel; el «DELORD». 
Conces ionarios en E s p a ñ a 
de las ESTUFAS de desinfección y PULVERIZADORES antisépticos 
sistema Geneste y Herscher, privilegiados. 
Se alquilan LOCOMOVILES y BOMBAS para agotamientos. 
Se remiten prospectos al que los pida. 
ARADOS GIRATORIOS 
SISTEMA T U B E R T PERFECCIONADO 
Con patente de invención 
Ofrecemos nuestros arados al público garantizando su mayor solidez, así 
como la inmejorable labor que producen. Tenemos a disposicioa de los la-
bradores arados de diversos t amaños , que se clasifican por números , estan-
do marcado el menor con el n ú m . 1, y así sucesivamente hasta el núme-
ro 5, que es el mayor. . . •, i. j , J 
Igualmente ofrecemos recambios de todas las piezas de que se compone 
nuestro «istema, pudiendo hacer todas las operaciones de recambios el mis-
mo labrador porque todo está estrictamente ajustado a modelo. 
Para más ' informes, dirigirse al mismo constructor MARTIN TUBERT, 
residente en CAMPRQDÓN (provincia de Gerona). 
M I L D E W 
ANTRACNOSIS 
H I E L O S T A R D I O S 
Instrucciones prácticas para comba-
tir estos tres enemigos de la v id , publi-
cadas en Mayo de 1886 por la CRONICA 
DE VINOS Y CEREALES. 
Precio de cada ejemplar, 25 cénti-
mos de peseta. 
Marca depositad» 
I N S T I T U T O L A C L A I R E 
para el cultivo de LEVADURAS puras y activas de vino, por el método PASTEUR 
bajo la dirección científica de los SRES. GEORGES JACQUEMIN & LOUIS MARX 
Químicos microbiológioos 
D i r e c t o r : D . J A M E S B U R M A N N 
J J E í L O C L E (Suiza) 
A. M. GASCHEN-KOLLER ^ W » c « 
Mejoramiento de los vinos.—Aumento del grado alcohólico.—£1 vino gana Io y 2o alcohol. 
Recompensas obtenidas: Diploma de honor; 6 medallas de oro; 8 medallas de plata; pre-
mio agronómico de la Sociedad de Agricultura de Francia, concurso de 1893. 
Un folleto, dando el modo de emplear la levadura, será remitido gratis y franco a todo el que se servirá pedirlo a 
D. A. M . GASCHEN-KOLLKR, calle de Trafalgar, 48, Barcelona. — ^ admiten Agentes con buenas referencias.) 
G E O R G E S J A C Q D E R I I N 
& 
L O U I S M A R X 
I M DE \ m m S E R R A U O M P / D E MVEGAClO\ LA FLECHA 
SERVICIO SEMANAL DE VAPORES-CORREOS ENTRE 
S A N T A N D E R Y L A I S L A D E C U B A 
Alicia, de 4.500 tons. 
Gracia, de . . . . 5.000 — 
Francisca, de. 4.500 — 
Sena, de 3.500 tons. 
Leo)iora, d e . . 4.500 — 
Carolina, de. 3.600 — 
Fedro, de 5.500 tons. 
Ernesto, de . . . 5.000 — 
Enrique, de . . 4.500 — 
Guido, de 5.500 tons. 
Hugo, de 4.500 — 
Federico, de . . 3.500 — 
Salen de Santander todos los miércoles para Habana y Matanzas, Santiago de Cuba, Cíenfuegos, Cárdenas, Sagua 
la Grande, Guan tánamo, Trinidad de Cuba, Manzanillo, Gibara, Nuevitas y Caibarién. Los vapores nombrados á 
continuación, ú otros, serán despachados como sigue, admitiendo carga y pasajeros para 
Habana, Matanzas, Caibarién, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Hugo, el 6 de Diciembre.—Habana, Matanzas, Cár-
denas, Santiago de Cuba v Cienfuegos, Enrique, el 13 de id.—Habana, Matanzas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, 
Serra, el 20 de id.—Habana. Matanzas, Sagua la Grande, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Carolina, el 27 de id. 
Los magníficos vapores Hugo y Enrique, convenientemente habilitados, admiten pasajeros de 3.a clase á los 
precios siguientes: Habana, \ü0 pesetas; Matanzas, 160; Santiago de Cuba, if-5. Cienfuegos, 195. 
Las literas están situadas en el centro del buque bajo el puente, donde el movimiento es apenas perceptible. 
Asistencia médica gratis. Esmerado trato. 
LÍNEA DE PÜKHTO Rico.—Servicio quincenal de vapores-correos entre Santander y la Isla de Puerto Rico, por los 
grandes y magníficos vapores nombrados IDA, B K M T A , RITA, PAULINA y MARIA. 
Bl 8 de Noviembre saldrá el vapor español Paulina, admitiendo carga y pasajeros, sin trasbordo, p á r a l o s puertos 
de San Juan de Hamacan, Arrovo-Ponce, Majaguez y Arecibo. 
Los señores cargadores pueden d i r ig i r su mercancía al cuidado de la Agencia para su embarque, debiendo s i -
tuarla en Santander el día anterior al señalado para la salida de cada buque. 
Con cada remesa deberá acompañar nota del número de bultos, sus marcas, numeración, peso bruto y neto, 
valor, destino y consignación, indicando si ha de asegurarse de riesgo mar í t imo, el cual puede hacer esta Agencia 
con la mayor economía. 
Para solicitar cabida y para m á s informes dirigirse á su consignatario 
D . F r a n c i s c o S a l a z a r , M U E L L E , 5, S A N T A N D E R 
Pulverizador NOEL 55 pesetas 
— RELAMPAGO n ú m . 1. 45 > 
— — n ú m . 2. 85 > 
G R A N DEPOSITO 
DE 
M A Q U I N A S AGRÍCOLAS Y VINÍCOLAS 
Arados .= A v e n t a d o r a s . = G u a d a ñ a d o r a s . = 
Rastrillos. = Cribas. = Corta-raíces. = Corta-
pajas.=De8granadora8de maíz. =Pren8as par» 
paja.=Tril ladoras.=Bomba8 para todos lo? 
u8os.=Prensa8 para vino y aceite.=Alambi-
ques.=Filtro8.=Caldera8 para e8tufar.=Toda 
clase de ar t ículos para la elaboración y comer-
cio de víno8.=Bá8Cula8.=Tijera8 para podar 
é injertar, etc. 
I Pulverizador EXCELSIOR 45 pesetas 
í Aparatos de tracción 100 > 
| Fuelles para azufrar De 5 á 12 > 
A L B E R T O AHLES—Í^ÍCO de ¡a Aduana, 15, Barcelona 
Antigua Sucursal do la casa I S O E L de Par í s 
'.IITIT T . II, 'i : I . 
f-IAUWISG'MS 
L I L L E , F R A N C I A 
W A l i M F I L U D E F R A M 
E S P E C I A L I D A D E S P A R A D E S T I L E R I A S 
de granos, patatas, remolachas y melazas de vinos. 
COLUMNA PARA DESTILAR, PRIVILEGIO C0LETTE 
destilando los vinos m á s espesos y no obstruyéndose nunca. 
RECTIFICADOR ESPECIAL PARA VINOS 
produciendo cada veinticuatro horas 500 litros de alcohol superior á 97° 
P r e c i o todo completo: 5 .000 francos 
Diploma de honor, 1886; Exposición universal 1889, ;Dos medallas de oro. 
A P A B A T O S 
PA.BA. LA. 
INCUBACION Y CRIA DE A T O DE CORRAL 
Sistema FECIN (con patente) 
Incubadoras, Hidromados, ga l l i -
neros, instalaciones completas y to-
da clase do accesorios para estas i n -
dustrias.—Pollos de todas edades. 
I . 31. Fel íu, Ing-eniero 
SARRIA DE BARCELONA 
V A L L S HERMANOS 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
TALLERES DE FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RONDA DE SAN PABLO) 
BARCELONA 
Premiados con 23 medallas de Oro, 
Plata, 3 Grandes Diplomas dt 
honor y 2 de progreso, por sus 
especialidades. 
Maquinarla é instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
rapequeñasy grandes cosechas 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, de molíneta ópalancas, etc. 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor, 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., gui l lo t i -
nas. 
Máquinas de vapor, Motores á 
gas. Turbinas, etc., etc. 
Especialidad en prensas h idráu-
licas y de todas clases para to-
das las aplicaciones, con mo-
delos de sus sistemas privile-
giados. Numerosas referencias. 
Dirección para LeLegramas: 
VALLS—Campo Sagrado, 
BARCELONA 




retmpUiando •! Fuego 
fin dolor ni e»ida d«l 
pelo.cura rápida T ugura 
de las Cojeras, Eipara-
' vanes. Sobrehueso», 
Tercedura», etc., ete. 
Revulaivo j resolu-
tivo inmejorabU en la» 
* glándula» j mal»» d« 
f MESTIVIER y O», 275. cílirst-Honoré. PARIS 
V KN TODA* CAS FARMACIAS. 
A m V I M C U I M 
Desacidifícador por excelencia 
liste producto es eficaz, sin gé-
nero alguno de duda, y especialmen-
te contra el agrio y ácido de los v i -
nos. Su uso es conocido desde hace 
infinitos años. El resultado es per-
fecto y completamente inofensivo 
para la salud, como lo prueban los 
análisis practicados por diferentes 
químicos . 
El precio es 10 pesetas 45 k i los ; 
con esta cantidad hay suficiente para 
desacidificar 400 arrobas de vino ó 
sean próx imamente 6.400 litros. 
Pedir prospectos enviando un se-
llo para su remisión á D . Antonio 
del Cerro: calle del Espejo, n ú m . 9, 
Madrid. 
ICufenuedadcs de la vid 
Cartilla práctica para reconocerlas y 
combatirlas, por F . Montero. Obra pre-
miada, muy completa y úti l ísima al 
viticultor. Precio 2 pesetas. A l autor, 
farmacéutico, Mota del Marqués. 
LA MAQUINARIA AGRICOLA 
DE 
A D R I A N E Y R I E S 
Callo de SO de Feljrero, ^ y d.—VAI-JUA-DOLID 
( A l lado del Teatro de Lope) 
Segadoras Walter . 
A . Wood. Primer pre-
mio medallas de oro en 
la Exposición de París, 
clasificada la primera 
sobre todas las del con-
curso. 
Aventadoras L A SI-
LENCIOSA. Abañado-
ras para la separación 
de todas clases de semi-
llas. Prensas y Pisado-
ras de uvas, etc. 
Pídase el Catálogo 
general. 
NOTA. Todas las máquinas son qarantitadas. 
EL GERM1NADOR tu ra . Aumento seguro y positivo 
de una tercera parte mas de las cosechas, empleándolo a l sembrar trigos, 
cebadas, centeno, avena, garbanzos, maíz, arroz, patatas, remolacha y toda 
clase de granos y legumbres. 
Con este maravilloso producto, recientemente descubierto por el Dr. Qua-
rante, pueden tener los esquilmados agricultores de España un recurso 
poderoso para neutralizar la triste situacicn p e r q u é está atravesando la 
Agr icu l tura nacional. A l efecto, invitamos á los labradores á que ensayen 
los asombrosos efectos de este producto de la química moderna, sembrando 
en sus terrenos una cantidad de simiente mezclada con E L 6 E R M I N A -
DOR, y otra igual sin él, pudiéndose de este modo apreciar en su dia los 
portentosos efectos de E L GERMINADOR. 
Precio de la dosis para la s i tmt ra de 10 hectolitros de simiente, 9 pese-
tas. Dir igi r los. pedidos, acomf auados de su importe, al Director de la 
Agencia Mercantil é Industrial , Rambla de Cata luña , 128, Barcelona, Depo-
sitario exclusivo de E L GERMINADOR en la Península . 
E L LUGAR DE B E L Z L K E G L I (NAVARRA) 
Se vende ó arrienda para su explotación el lugar de BELZUNKGUI con 
su término, formando todo un coto redondo. Consta de tres casas y cerca 
de 4.000 robadas de tierra, de las que unas 900 están dedicadas al cultivo, 
1.000 cubiertas de pinos, otras I.COÜ de robles, 800 de hayas y las restantes 
de barrancos, peñascales y matorrales. E l terreno es muy á propósito para 
ganader ía . 
Belzunegui pertenece al valle de Esteríbar, y dista de la carretera de Zu-
bir i una legua, y de la estación de Pamplona dos y media. 
Los que deseen interesarse en la compra ó explotación de Belzunegui pue-
den dirigirse al Sr. Administrador de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
E G R O T 
I N G E N I E R O C O N S T R U C T O R 
establecido en HSO 
Rué M a t l x i H , 11> Á Par í s 
o' y 
^ & 
^ ^ ^ 
^ & ^ 
^ ^ ^ & ^ vS! 
CATALOGOS E IKFORMES EN CASTELLANO, FRANCO 
\.0 
5. B E r 
í Aparato de destilación 
continua, con horno 
y bomba, sobre ruedas. 
Aparato d e destilación 
continua por vapor. 
Da sin repaso espíritus, 
de (Agrados 
CAMPOS ELÍSEOS DE LÉRIDA 
G R A N ISI1BÍÍC1ÍÍ1IU BE i H O l l C ü l l í l l Y F L O R I C B L T D R Á 
Director-Propietario: D. FRANCISCO VIDAL Y CODINA 
Comisario de Agricultura, Industria y Comercio de la provincia de Lérida 
Proveedor de la Asociación dt Agricultores de España . 
Cultivos en grande escala para la Exportación. Especialidades para la 
formación de jardines y parques. 
Frutales de todas clases, los m á s superiores y nuevos que en España se 
conocen. r 
Arboles maderables, de paseo y adorno. 
Plantas de jardinería: todo cultivado con el mayor esmero v á nrecíos su-
mamente económicos. J * 
V I D E S A M E R I C A N A S 
de producto directo j para porta i n j n t o é e garantizada legitimidad. Vasto 
campo de experiencias destinado exclusivamente á este importante ramo 
Transporte en tarifa especial por todas las líneas férreas de España . 
fee enviara el Catalogo de este afio gratis por «1 correo á quien lo pida 
E S P E C I A L I D A D M M A Q Ü I M S - J Á P O R 
MAQUINA HORIZONTAL MAQUINA VERTICAL MAQUINA HORIZONTAL 
LOCÓMOBO. O 80BRI PATINES 
caldera i llama directa 
de 3 & 60 caballea 
dil i20MballM LOCÓMOBO. O SOBRE PATWE? 
caldera de llama invertida 
de 6 & 50 caballos 
Todas 6sta.a maQuinas están listas para, expedirse 
í n v i o f ranco da todos los prospectos dat&llados 
C a s a J . H E R W 1 A N N - L A C H A P E L L E 
J . B O U L E T & Cio, Sucesores 
iDgeníeros-Mecanicos, i44, Faubourg-Poissonniére, PARIS 
E N O S O T E R O 
PARA 
COttERTAR ! MEJORAR LOS W O S 
SIN E M P L E A K 
ALCOHOL, YESO NI OTRAS DROGAS 
E l vino con enosotero ja-
más se vuelve agrio y siempre 
mejora. 
Unicos representantes en España: 
J. Ur í achy Compañía , Moneada, 20, 
Barcelona. En Madrid, Capracio Gu-
tiérrez, Horno de la Mata; Valencia, 
Hijos de Blas Cuesta; Zaragoza, Ra-
món Jordán ; Málaga, Juan B. Ca-
nales, y en todos los puntos que in-
dica el prospecto. 
A G U A R D I E N T E A N I S A D O 
SECO Y DULCE DE CHINCHÓN 
Clase insuperable.—Marca GUSANO 
Y GONZÁLEZ 
Dir ig i r los pedidos á D. Arturo Gon-
zález (en Chinchón). 
Tarifa de precios.—Q^ón de 12 bo-
tellas de anisado seco ó dulce, puesto 
sobre vagón en Aranjuez, 10 duros; ca-
jón de 6 botellas, id . id . , 5 id. 
El que haga el pedido, pagará el porte 
desde Aranjuez. 
El recibo del talón de embarque jus-
tificará el servicio del pedido. 
Desde el momento del embarque del 
pedido, cesa la responsabilidad del re-
mitente. Los pedidos de Madrid se en-
t r ega rán á domicilio, á pegar en el acto 
de la entrega. 
A los pedidos de otras partes se acom-
paña rá el importe por el piro mutuo o 
letra á la vit-ta sobre Madrid ó Chinchón. 
Unico punto de venta en Madrid, Bo-
dega de San Román, Cedaceros, 12-
Botella sola, 5 pesetas 
